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1 Un projet de construction de lotissements couvrant une superficie de 8 800 m² a nécessité
la mise en place d’une évaluation archéologique. 
2 Elle  a  permis  de  préciser  nos  connaissances  sur  l’occupation  de  cette  zone  de  la
périphérie rémoise et en particulier a mis en évidence la présence d’horizons limoneux
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